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Sununary 
Two n01トdestructivemeasurement methods were applied to the eva1uation of the 
ripeness of musk幽me10ns. One is a phase differ巴ncemethocl， and the other is a pu1se 
method. The former is the method which measures the clifference 01' the phases of a sonic 
generator ancl of a vibration cletector on the fruit surface， ancl the 1atter is the method 
which measures the ve10city of pu1se wave through the 1'ruit flesh. 
The materia1s used in this experiment were Cucumis melo L.， cu1tivar Natsukei 7 of 
EalずsFavouritc， during growing stage in grcen寸louseancl after-ripening stage in storage. 
In the phase clifference mcthod， two techniques were emp10yed. Onc is the technique 
which measures on1y the phase difference at the fi1'st or second 1'esonant point. The 
other is that which measures the phase difference to a certain frequency range， 01' that 
which measurcs the fi'equency number to unit phase difference. 
This experiment showed that the 1ater technique was better to detcrmine the degree of 
rip巴nessthan the former. 
I1 the pu1se method， young's modu1us of the melon was computed from the sonic 





λ=the natura1 frequency in vib1'ation of a仕切ら
E=ρYJ 
n = the intege1' clepencling upon tone of vibration (nロ 1，fo1' fundamenta1)， 
(2) 
(3) 
2 佐賀大学農学会tifi 1f} 47ぢ・ (1979)
D =diameter of the fruit (length of specimen， indirection of sonic wave) ， 
E = Young's modulus， 
ρ=density， 
九口velocityof sound thro可hthe fh出 flesh.
The quasi岨staticcompression modulus and the dynamic modulus of the melon w巴re
measur巴dby means of an universal testing machine (Tensilon， UTM-4L) and the sonic 
resonant equipment respectively. 
Th 巴results sぬhmヘ叩1
correlative t肋ot山:hestatic moduli by t出h巴quasiト個4引5坑ta似幻ticrigid pl弘at旬ec∞ompre岱s鈴悶s討iont巴stし， and could 
































Fig. 1. Diagram of experimental sct-up. 
①発信器 VP-7402A 松下電機製
③アンプ KA-7300 トリオ



















の遅れ(位相差)をもって検出される O これらの入力と出力をオシロスコープの xl!4hとY車Ihで
合成すると依松が 1/2π ずつずれるにともない像が Fig.2のように変化する。したがって，発
信器により周波数を変化させながら， ザサージ z際I(Fig. 2)を観終し，そのときの周波数を読
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Fig. 3. Sonic pulse and dampcd fi'ec vibration of thc musk-melon 
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(2) 
ここで，D=巣突の[的釜， 1ヤェ物質 ri~の音迷 ， E=ヤングネ， ρ之江果実の営皮 n=整数， であ
る.
(2)式より
ηz JZ， E=ρV/ (3) 




















ようであった..とくに佼相遅れが 2π および 3π の絡部において共振周波数が大きく低域へ移




















Oct. 1 Oct. 20 
行した.しかし逆に 3/2π の1ft相違れが生じる点の共振周波数の変化は小さかった.
貯蔵中における位相遅れの推移を調査したところ Fig.7のような結果が得られた. 3/2π か
ら3π までの各位相遅れの生じる周波数(位粉遅れ発現周波数)が生育中における場合と同様の
傾向で低域へ移行している. 200C区と 100C誌の貯蔵|哀における変化をみると， とくに 200C
区が激しく， lOoC 区では ζ れに比べてかなり緩やかな変化で低域へ移行していることが ~J明し
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melon， Earl's Favorite， No. 7 
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Fig. 8. Slopc of the change of phase difference in pre-and post-harvcst of the melon. 
パルス法による測定結采を斎速およびヤング2容についてまとめると，貯蔵中においては Fig.9




























































Storage at 101: 
I'iov. 5 Oct. 27 
Date 

















lOOC 貯蔵区の場合 0.992* 
200C貯蔵区の場合 0.990* 
大:0.05で有志








のであるから，基本共振周波数から 2次， 3 e'lく 4次の共振周波数をも測定することになる.し
9 
たがって，より正確な物佐伯をうる ζとができるものと考えられる.
パルス法によって測定したメロンの?引退および動的ヤング率は， lOoC J!1'成区より 200C貯蔵
区の方が，やや高い値を示した.これは10)交の品温設が原因のーっと考えられ，これが音速に影
しているものと判断された.そこで，この温度若による23二迷およびヤング率の差を是正するた
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